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En el  presente trabajo de investigación titulado: El Sistema de Control Interno 
aplicado a las trabajadoras del hogar inscritas en la Red Asistencial Rebagliati del 
Seguro Social de Salud – Lima - 2014, se planteó como problema de 
investigación ¿Cómo es el Sistema de Control Interno aplicado a las trabajadoras 
del hogar inscritas  en la Red Asistencial Rebagliati del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) – Lima – 2014? 
Teniendo como objetivo general  determinar cómo  es el Sistema de 
Control Interno  aplicado a las trabajadoras del hogar inscritas  en la Red 
Asistencial Rebagliati del Seguro Social de Salud (ESSALUD) - 2014. 
Esta investigación fue un estudio de tipo Aplicativo, de un nivel descriptivo 
con un diseño No Experimental, transeccional en  una muestra de 29 auditores de 
la Sede Central del Seguro Social de Salud (ESSALUD) - Lima. Se aplicó la 
técnica de la encuesta y como instrumento  el cuestionario. 
Obteniéndose entre sus conclusiones  que el Órgano de Control 
Institucional ejerce un rol adecuado frente a las trabajadoras del hogar inscritas en 
la Red Asistencial Rebagliati del Seguro Social de Salud (ESSALUD). 
 
 
Palabras Claves: Sistema de Control Interno, Ambiente de Control, Evaluación 
de  Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y 











The present research work entitled: the internal control system applied to the 
domestic workers registered with the healthcare Rebagliati of the insurance Social 
Health Network - Lima - 2014, was raised as a research problem what the Internal 
Control System applied to the domestic workers registered in the network care 
Rebagliati insurance social de salud (ESSALUD) - Lima - 2014?  
 With the general aim to determine how the Internal Control System applied 
to the domestic workers registered in the network care Rebagliati insurance social 
de salud (ESSALUD) - 2014.  
 This research was a study of type application, a descriptive level with a 
design that is not Experimental, transectional in a sample of 29 Auditors of the 
Central Headquarters of the Social insurance of health (ESSALUD) - Lima. The 
survey and the questionnaire instrument technique was applied. 
 Obtaining among its findings that the institutional body exerts a role 
appropriate against the domestic workers registered in the network care Rebagliati 
insurance social de salud (ESSALUD). 
 
Key words: System of Internal Control, Control Environment, Risk Assessment, 













La presente investigación ha sido elaborada con la finalidad de contribuir en 
optimizar los procedimientos de control interno aplicado  a las trabajadoras del 
hogar inscritas en  la Red Asistencial Rebagliati del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) – Lima. 
 
Por ello, se requiere enfatizar que el Sistema Nacional de Control es el 
conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados 
e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del 
control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación comprende todas 
las actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y 
financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, 
independientemente del régimen que las regule. 
 
En ese sentido, el sistema de control interno es el  conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 
métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizada e 
instituida en cada entidad del Estado.  Ley Nº 28716 (Congreso de la República, 
2006). 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar cómo  es el 
Sistema de Control Interno  aplicado a las trabajadoras del hogar inscritas  en la 
Red Asistencial Rebagliati del Seguro Social de Salud (ESSALUD) - 2014. 
El presente estudio se desarrolla en seis capítulos, los cuales describe lo 
siguiente:  
El primer capítulo se denomina  Planteamiento del problema en donde se 
halla la realidad problemática,  la  formulación del problema, los objetivos,  la 




El  segundo capítulo se denomina  Marco referencial en donde se halla  los 
Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva teórica. 
El  tercer capítulo se denomina Hipótesis y variables que se  refiere al 
planteamiento de  variables y operacionalización de las variables. 
Como cuarto capítulo tenemos el Marco metodológico, donde se halla el  
tipo  de investigación, población, muestra y muestreo, técnica e  instrumentos de 
recolección de datos, validación de los instrumentos, procedimientos de 
recolección de datos y métodos de análisis e interpretación de datos. 
Como quinto capítulo tenemos los  resultados, donde se halla la 
presentación de  resultados.  
Como sexto capítulo tenemos la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, recomendaciones a las que se ha llegado en 
esta investigación, las referencias bibliográficas y los anexos.  
 
  
 
